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Identifiant de l'opération archéologique : 9891
Date de l'opération : 2008 (EX)
1 L'opération de diagnostic réalisée dans le jardin de la cure, place des Martyrs, n'a pas
révélé de niveaux archéologiques. Seule une partie du mur occidental du jardin, constitué
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